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Entre as doencas que acometem os caprinos no Estado do
Piaui, a verminose gastrintestina1, causada principa1mente pe10s
nematodeos, ocupa lugar de destaque. ~ responsave1 por e1evadas
perdas economicas, decorrentes da diminuicao da produtividade e
morte de animais.
Atraves de estudos epidemio1ogicos com 0 objetivo de
determinar a prevalencia de he1mintos, sua intensidade e a epoca
em que os caprinos adquirem a infeccao he1mintica, a Unidade de
Execucao de Pesquisa de 1\mbito Estadua1 de Teresina (UEPAE de Te
resina) vem desenvo1vendo traba1hos de pesquisas com caprinos no
municipio de Teresina visando estabe1ecer programas de contro1e
estrategico das helmintoses.
Durante 0 periodo de execucao desta pesquisa foram ne
cropsiados, para a coleta do conteudo gastrintestina1, 138 capri
nos nativos da regiao, com dez a quatorze meses de idade.
Verificou-se a ocorrencia de Ha.e.monchu..6 con.to/t.tu..6,T/t~
cho.6t/tongq!u..6 co!u.b/ti6o/tmi.6, T. a.xe.~, Coope./t~a. cu./t.t~ce.~,C. pu.n~
~pesquisa financiada com recursos da EMBRAPA e Projeto Nordeste.
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3xa Postal 01, CEP 64.035 - Teresina-Piaui.
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tata, St~ongyto~de~ pap~tto~u~, T~~chu~~~ ovi~, T. gtobuto~a, T~~
chu~~~ sp, Moniez~a expan~a, Oe~ophago~tomum cotumbianum, Cy~t~
ce~cu~ tenu~cotti~, Cap~tta~~a sp. e Buno~tomum t~~gonocephatum.
Alem desses helmintos comuns em caprinos da regiao, com excecao
dos dois ultimos, verificou-se tambem a ocorrencia, praticamente
durante todo 0 ana de Pa~amph~~tomum spp. (adultos e formas ima
turasr no rUmen, abomaso e intestino delgado de 19 caprinos (T~
bela 1).
A maioria dos caprinos necropsiados era proveniente
propriedades particulares localizadas nas margens dos rios POL~
e Parnaiba, municipio de Teresina.
o Pa~amph~~tomum spp. e urn trematodeo paras ita do ru
men e reticulo na fase adulta e suas formas imaturas sac encon
tradas no intestino delgado de ovinos, caprinos, bovinos, bufa
los e ruminantes silvestres. Para completar seu cicIo evolutivo,
necessita de um caracol como hospedeiro intermediario (Familias:
Plano~bidae, Lymnae~dae, entre outras).
Apesar das formas adultas deste trematodeo, normalmc~
te, nao serem patogenicas para seus hospedeiros, as formas imatu
ras, sao responsaveis pela doenca chamada paranfistomatose intes
tinal com alta taxa de morbidade e mortalidade, particularmente,
em animais jovens.
Dos caprinos necropsiados, treze apresentaram Pa~am
ph~~tomum spp. (adultos) no rUmen, sete no intestino delgado e
quatro no abomaso (formas imaturas).
o Pa~amphi~tomum spp. e comurn nos ovinos e bovinos da
regiao SuI do Pals e ainda nao havia sido rl"gistrado em caprinos
no Piaui.
NUmero de Pa~amph~~tomum spp.
bomaso e intestino de1gado de
Teresina, PI.
NO de ordem NO de Orgao Parasitadodos caprinos exemp1ares
i 55-700 Abomaso - intestino de1gado





7 220-170 RUmen - intestino de1gado
8 36-60-70 RUmen - abomaso - intestino de1gado
9 48 RUmen
10 10 Intestino de1gado
11 04 RUmen
12 197 RUmen
13 120 Intestino de1gado
14 31 RUmen
15 50 Intestino de1gado
16 60 Abomaso
17 54 RUmen
18 57 RUmen
19 233 RUmen
